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1 9 9 6 年底
,















































































自 1 9 7 9 年台湾开放祖国大陆产品间接
进口 到 1 9 9 6年底
,














































































截止到 1 9 9 6 年底
,
厦门全市累计批准台商投资



































获准进入厦门高科技园区的项 目有 30 多项
,




























































































































































自 1 9 8 8 年台湾开放台湾地 区民众赴大陆探亲至
1 99 6年底
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所以 1 9 9 7 年以后
,
















香港目前有近 1 80 家挂牌银行及
近 20 0 家有限制牌照银行的接受存款的公司
。












































































































































1 9 8 5 年 《学校公民教育指
引 》 出版
,













摘 自丁 月芽 《民族教育研 究 》 1 9 9 7 年第 3 期
